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De  resultaten  van  de  bevraging worden  in  de  onderstaande  tabellen weergegeven  per  provincie;  
bijhorende kaarten geven een proportioneel beeld van de clubs volgens ledenpercentage. 
Figuren en tabellen 
Verduidelijking  voor  de  kaarten:  een  blauw  gekleurde  bol  geeft  een  beeld  van  de  hoogte  van  het 
ledenpercentage van de bedrijvenvereniging (hoe groter de bol, hoe hoger het ledenpercentage); een 
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Figuur 5: Ledenpercentages in Limburg 
 
